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Danii din toa 
— Foştii şcolari ai Blajului se arată 
Darurile pentru şcolile din Blaj vin 
într'una. Inimi înţelegătoare se arată din 
toate părţile Ardealului, ba din toată 
România, semn că întreagă ţara e îm­
pânzită de foşti şcolari al Blajului, cari 
nu-şi uită de cuibul unde au prins aripi. 
Sunt tot nume alese, cari fac cinste şi 
Blajului şi Neamului. 
Intre numele pe cari le publicăm 
azi vedem cu bucurie mulţi fii de săteni, 
cari vin şi ei cu preţiosul lor obol la 
matca bătrână. Increstâm îndeosebi dania 
d-lui medic din Odorhei Dr. Ioan Sârbu 
fiu de sătean sărac din Tăuni, care 
aduce Blajului peste 16 mii de Lei! 
Foarte frumoasă este şi fapta profesorilor 
din Sighetul Marmaţiei, în fruntea căror 
stau soţii Mihail şi Rosica Şerban, 
cari au dus cu dânşii dragostea Blajului 
şi o arată acum în chip minunat. Onoare 
lor şi onoare tuturor celor cari fac ca 
dânşii! 
Iată darurile mai nouă. 
Dr. Sârbu Ioan, medic, Odorhei . 16,600 
Dr. Emil Pop advocat Aiud . . 10 0 0 0 
Dr. Vasile Mureşan, medic. Turda. 2000 
Vasile Ianza, tost pref. Petroşeni . 10.000 
Valeriu Montani, proc., Bucureşti . 2000 
Dăbau Iosif, dir. de f a b r i c ă Turda. 5000 
Dr. Sâmpetrean Ioan, jude, Mediaş. 3000 
Vaier Pop advocat, Cluj . . . 10.000 
Marian Dumitru, ing silv., Beiuş . 5000 
Dr. Septimiu Velican, proc A.-Iulia. 3000 
Mesaroş, Mihail, eons. adm fin. Arad. 2000 
Suciu Ştefan, dir.-eont. Baia-mare . 10.000 
A d r i a n Oţoi, subd. de bancă, Cluj. 5000 
Dr. Traian Migia, primpr. V . de sus. 3000 
Corneliu Guşeilă, pro'f. Brăila . . 2000 
Ioan Bianu, prof. univ. Bucureşti . 5000 
Profesorii din Sîghet. 
de pretutindeni. — Danii mai nouă. — 
Ioan Modrean profesor Sighet . 1000 
Alex. Botta profesor Sighet . . 1000 
f)anll mai nouă din £laj: 
Dr. Ioan Bălan, canonic, Blaj . . 10 ,000 
Pâr. Ioan Crişan, not. cons. Blaj . 2 0 0 0 
Dr. Cornel Ordace, mag.-şef » . 1200 
Aurei Domşa protop. Blaj . . . 10,000 
Arcadie Ienâşel şi soţia > . . . 2 0 0 0 
Didnizie Trifan, croitor, Blaj . . 10 ,000 
Dr. Zaharia Boila, advocat Blaj . 12 ,000 
* 
Toate sumele sosite până acum Ia 
Mitropolia noastră se ridică în total la 
7 9 0 , 4 1 0 Lei. Credem însă că acesta este 
numai începutul. ~.ăei nu s'au întors 
încă nici a şasea parte din listele tri­
mise. Ca să poţi face azi o clădire cât 
de cât, trebuiesc cel puţin 10—15 mi-
lioane Lei. 
Mihail Şerban, Sighetul Marmaţiei . 
Rozica Şerban » > 
Victor Mureşan > » 
Iosif Caţavei . » - » 
luliu Iepure > > 
Dr. Iacob Dermer » > 
Vasile Ciple » „ . 
Emanoil Berger » » 
Alomir Szab6 » , > 











Din pildele altora. 
Saşii pentru şcolile şi bisericile lor. 
Saşi i ardeleni aflători la l u c r u ra Amer ica 
au a d u n a t în t re dânşi i p e n t r u a ju to ra rea ş c o ­
l i lor şi biser ic i lor de-acasă s u m a de 33,000 
( t re izeci şi trei de mii) d o l a r i . Aceas ta es te 
î n t r ' adevă r o sumă foar te m a r e , căc i , în bani 
româneş t i , t r ece binişor p e s t e 6 mil ioane l e i ! 
Fap ta Saş i lo r pr ibegi nu va mi ra însă pe n i -
menia, căc i e cunoscu tă d r a g o s t e a pe c a r e o 
a r e î n t r e g poporu l săsesc faţă de şcoli le şi 
b iser ic i le sa le . 
Asemănându-ne cu Saş i i , nu avem cuvân t 
a ne p l ânge nici noi de fraţii noş t r i duşi pes te 
Ocean. Români i încă au t r i m i s şi t r imit înt r 'una 
co lec te f rumoase pent ru b i se r i c i l e româneş t i 
din Ardea l . Cine ce teş te gaze t e l e poate să afle 
cum, ba ici ba colo, Români i amer i can i t r imi t 
bani g r e i când pent ru c lopo te , când pen t ru 
alte l ipsur i ale b iser ic i lor d e - a c a s ă . Onoare şi 
c inste lo r ! 
Ne gândim acum, când şco l i le dela Blaj 
sunt la o povară aşa de m a r e din l ipsă de 
clădir i , că oa re va fi ajuns Ia fraţii noş t r i a m e ­
r ican i apelul înalt P r e a Sfinţiei Sale Mitro­
politului Vasile? Se vor găsi şi aco lo c reş t in i 
de-ai noş t r i , cari să în ţe leagă l ipse le de as tăz i 
ale Blajului şi nu ne îndoim nic i o clipă, c ă 
îşi v o r t r imi te şi dânşi i da ru r i l e lor pen t ru 
şcol i le ca r i au făcut atâta b ine neamulu i nos t ru . 
Către mai marii poştelor. 
O plânsoaro în numele cet i tori lor de g a z e t e . 
Poporu l nos t ru din A r d e a l este îa m a r e 
m ă s u r ă iubitor de învă ţă tu ră şi de l u m i n a r e . 
Săteni i români ştiu pre ţu i pove ţ e l e bune d i a 
că r ţ i şi din gaze te . Cărţ i n u p r e a au însă, c ă c i 
nu se t ipăresc des tu le la în ţe lesul lor . O r i 
c h i a r dacă se t ipă resc , ele nu pă t rund p â n ă la 
dânşi i . Ţ ă r a n u l nos t ru r o m â n e depr ins s ă - ş j 
c u m p e r e cărţ i le sa le încă tot numai dela „ I c o ­
nar i i dela Nicu la" , ca r i îşi p o a r t ă marfa îa 
spa te , pe la t â rgu r i . I a r aceş t ia de-o v r e m e 
încoace s'au dat la al te n e g o a ţ e . Vând mai m u l t 
l ingur i de cositor, foarfeci şi og l in joare . P ă c a t 
că nu a r e cine să- i o rgan izeze si să-i î n d r u m e 
la r ă spând i rea căr ţ i lo r b u n e şi fo los i toare! 
Gazetele nu pot răsbate la ţintă. 
De astă dată însă , a l ta e p l â n s o a r e a n o a ­
s t ră . Poporu l din Ardea l nu p d a t e «ceti m ă c a r 
gaze te le popora le car i se s c r iu cu multă t r a ­
g e r e de inimă anume pen t ru el. I a r p i e d e c a 
sunt poştele! P iedecă m a r e şi g r e a . Să t eanu l 
îşi t r imi te cu mul tă o sâ rd i e le işor i i săi la în­
cepu tu l fiecărui an, a b o n â n d u - s e ia gazeta lui 
d ragă , din ca re a r cu lege iub i re de moşie , de 
ţ a ră şi de Tron , şi a ş teap tă cu n e r ă b d a r e în 
f iecare Duminecă să-şi î n t ă r ea scă sufletul în 
s lova f ră ţească a conducă to r i l o r săi fireşti. C ă 
p o p o r u l din Ardea l este încă tot cel vecb iu : 
bun, b lând şi c u n o s c ă t o r a l b inevoi tor i lor săi . 
D a r aş teap tă de g e a b a ! Gaze ta n u r i n e regula t , 
d e c â t doa r ' dacă r ă t ăceş t e c u m v a la t re i -pat ru 
s ă p t ă m â n i odată, la a d r e s ă . . . Şi nu vine, p e n -
t r u c ă în multe cazur i însaş poş t a îi ţine ca lea . 
F o i l e se mai opăcesc p e la ce l ea pr imări i , o r i 
p e la cei măciucaşi ai sa te lo r . P r imărese le î n -
v ă l e s c caere de fuior în gaze te le oameni lo r . 
Măciucaş i i Ie dau pe m â n a cop i i lo r lor, în Ioc 
să l e împar tă ce lo r în d rep t . Or i poate că le 
ma i a r u n c ă în foc şi cei pos t ă r i de neam s t r ă in . 
D u m n e z e u stie! 
JPlânsori peste plănsori. 
F a p t e că gazete le nu s o s e s c la ad re sa ţ i . 
Cet i tor i i noştr i ne fac în t r ' una p lânsor i p e n t r u 
n e p r i m i r e a gazete lor . Şi n u se p l âng n u m a i 
ce t i to r i i noş t r i , ci ai t u t u r o r fo i lo r din A r d e a l . 
Ce să fie c a u z a ? O fi poa t e r â n d u i a l a s l abă l a 
poş te l e săteşt i , or i la p r imăr i i . N u ştim n i c i 
no i ce să mai c r edem. In o r i c e caz e t r i s tă ei 
p ă g u b i t o a r e aceas tă s t a re a l uc ru r i l o r . 
Săteni i din Ardea l s u n t l ips i ţ i de h r a n a 
lo r suf ieteaacă obişnui tă . Şi a s t a e o mare s c ă ­
d e r e . Să nu ne m i r ă m dec i , că a ş a de u ş o r po t 
să l u n e c e oameni i din p o p o r p e p o v â r n i ş u r i 
p r ime jd ioase . Creş t in i i , c â n d n ' a u la m â n ă g a ­
ze ta lo r , s e duc d u p ă ş t i r i p r i n câ rc iumi , o r i 
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a p u c ă p e mâinile t u tu ro r răspândi tor i lor de 
veş t i minc inoase . Aceşt ia sunt mai ales s trăini i 
c a r i nu n e iubesc ţa ra şi ar dori -o umilita. 
Bine-i o a r e că j idanul din sat să ţie locul unei 
gazete româneş t i cu dure re de ţară şi de neam? 
Nu- i bine. Rugăm deci pe cârmuitor i i poştelor să 
ţină s eamă de aceas tă p lânsoare şi să caute a 
avea mai sub ochi pe cei ce împar t hrana su­
fletească a sătenilor . 
Cum stă lumea şi ţara 
Parlamentul. 
Sfatul cel mare s'a deschis de mai 
bine de-o săptămână, dar până acum s'au 
trecut şedinţele cu deolaraţiile partidelor 
şi cu arătări de plânsori de prin ţară. In­
teresant a fost că şi oamenii d-lui Arge-
loianu şi-au zis că sunt » Partidul toporului* 
şi cei ai d-lui general Averescu. De nu­
mele acesta nu vreau să se lapede nici 
unii, nici alţii, că-i nume frumos şi ră­
sunător. 
Guvernul făgăduieşte să înfăţişeze spre 
votare legi foarte însemnate, cari privesc 
adânc viaţa ţării. E vorba s ă se pună în, 
desbatere chiar în zilele acestea legea cea 
nouă pentru scoli, care vrea să schimbe 
rânduielile de până aici. Şcolile dela oraş, 
t ise licee, vor avea pe viitor numai 7 ani 
de învăţătură, în loc de 8, câţi erau până 
acum. La sfârşitul lor se prevede un exa­
men mare, poreclit bacalaureat, pe care 
însă tinerii şcolari nu-1 vor putea da' în 
aceeaş şcoală unde urmează cei 7 ani, ci 
într'alt oraş, la alţi profesori. Şi acesta 
nu pare a fi un bun plan. De ce să mai 
aibă părinţi cheituieli nouă cu ducerea 
copiilor lor într'alte oraşe? Şi 'mai vrea 
guvernul să ia şcolile din manile biseri­
cilor, sub cuvânt că statul mai bine le 
ştie cârmui. Acesta încă poate fi un pas 
greşit, ştiuc fiind că bisericile noastre ro­
mâneşti nu s'au dat niciodată de minciună, 
când a tost vorba să crească Români în­
flăcăraţi şi oameni cu frică de Dumnezeu. 
Vor veni la rând apoi: legea pentru 
orânduirea judecăţilor, legea pentru armată 
cu doi ani de cătănie în loc de trei, legea 
bisericească şi legea pentru refacerea eco­
nomică,^ cari se apune că lucrează acum 
din greu ministerele. Se va vedea ce vor 
aduce acestea planuri de legi. Noi încă le 
vom urmări cu luare aminte şi la vremea 
sa vom lămuri pe cetitori despre ce cu­
prind. 
Ce mai mişcă partidele ? 
Ori de câteori se deschid Adunările 
legiuitoare, se mişcă mai cu iuţeală şi par­
tidele politice dinafară de guvern. Partidul 
Naţional Ardelean spune că e hotârît să 
lupte ca şi până acum pentru un singur 
scop deocamdată: înlăturarea dela cârmă 
a Partidului liberal. Asta o zic şi celealalte 
partide din stânga. Pare chiar, că vor 
căuta iarâş să aibă toate o înţelegere în 
această privinţă. Asta mai ales Partidul 
Naţional şi cel Ţărănesc. Averescanii au 
declarat că nu iau parte la lucrările Par­
lamentului. Dl Iorga e la Paris, insă trimite 
vorbă deacolo, că deşi nu e mulţumit cu 
guvernul de azi, totuş crede, că fiind vorba 
de legi aşa de însemnate, nu e bine să 
să rămână nime dintre cei chemaţi dela 
datoria de a fi acolo unde e vorba de 
pielea ţării. 
D e altmintrelea partidele Incă nu s'au 
aruncat în luptă deplina. Deocamdată stau 
mai în aşteptare, cumpănindu-şi puterile. 
Se vor arăta poate mai cu tărie, atunci 
când vor veni la rând planurile - d e legi 
nouă. 
Inafarâ, spre Europa 
In vremea din urmă se scrie mult 
prin gazetele celea mari, că între România 
noastră şi între Franţa ar fi un pic de su­
părare. Guvernul român făcuse mai de­
mult o cerere, în care caută să ia cu 
împrumut dela Franţa 100 de milioane, 
însă nu în bani, ci în arme şi materiale 
de răsboi. Guvernul dela Bucureşti a tri­
mis însă de curând vorba la Paris, că nu 
mai are lipsă de acel împrumut, adică de 
armele cerute. Unele foi vreau să ştie însă, 
că Franţa n'ar fi vrut să ne dea împru­
mutul. De-aici Învinuiri şi supărări. Oricum 
o fi fost treaba, una însă se cam simte, 
că răsuflă din foile dela Paris: Francezii 
se arată cam supăraţi pe România. Asta 
nu-i însă bine. Să nădăjduim că se vor 
împăca lucrurile şi vor ajunge iarăş în 
făgaşul cel bun. Câ Francezii ne-au fost 
totdeauna prietini şi sprijinitori inimoşi. 
u r n e a l a r g a 
A m u r i t W i i s o n . In ziua când sc r iam 
noi aces tea şire, t e legramele spuneau că Wiison, 
fostul preşedinte al Statelor Unite din America , 
t r age de moarte . Doctori i şi-au. luat or ice nă­
dejde de viaţa lui. E l zace de multă v r eme 
lovit de gută. Când dăm la t ipar gazeta, ne 
soseş te ş t i rea, că Wiison a murit . Wiison a fost 
un m a r e om, căc i la cuvântul lui au ajuns 
popoare l e la convingerea, că nu se poate altfel 
c u r m a răsboiul ce l mare , decât dacă se vor 
faee s tate naţ ionale în Europa . 
S â r b i a s ' a l n i p r l e t i n i t c u I t a l i a . 
In t re Italieni şi între Sârbi era dela răsboi 
încoace o stare foarte încorda tă pentru oraşul 
F i u m e , r ămas fără stăpân după p răbuş i rea Un­
gar ie i . Italienii cereau pent ru dânşii acel o raş , 
d a r n u se învoiau Sârbii , a şa că într 'o v reme 
Puter i le Europe i au fost de pă re re ca să nu-1 
cape te nici unii, nici alţii, ci să rămâie ca ţă­
r i şoa ră de sine s tă tă toare . Pent ru aceasta, celea 
două popoare vec ine dela Marea Adriat ică se 
pr iveau tot boldiş. Iată că în sfârşit s'au îm­
păcat . Pasici al Sârbiei s'a dus însuşi la Roma 
şi a înt ins mână de pace lui Musolini, z icând: 
Vă l ă săm vouă oraşul F iume, numai să fim 
priet ini de azi înainte! Acestea vorbe le-au 
căzut foarte bine I tal ienilor şi l-au încărca t de 
dragos te pe Pasici. Isteţul sâ rb a pierdut ce-i 
drep t un oraş, dar a câşt igat prietinia unei ţări 
pu te rn i ce ca Italia. 
* . 
U n p r e o t c u r e ş i m â n t u i e ţ a r a . Du­
mineca trecută a sosit la Bucureşt i Cancelarul 
lgnaţiu Seipel al Austriei . Acest Seipel, ca re 
este astăzi cârmuitorul Austriei şi un foarte 
vest i t bărbat de stat, e de felul său preot catolic, 
profesor la o şcoală de clerici . întreagă Europa 
îl pr iveş te cu mirare , pent rucă e adevăratul 
mântu i to r al ţării sale. Din răsboiul cel mare 
Austria a ieşit mai sdrobită . Se şi părea că 
moşteni rea Habsburgi lor nu va putea t ră i de 
capu l său, ci va fl silită să se razime de vre-o 
ţară din jur, alipindu-se ori de una ori de alta 
Banu Austriei nu mai însemnau nimic- nime 
nu-i mai primia. Şi ei se numărau cu sacii 
Vienezu n aveau ce mânca, n'aveau bucate si 
n aveau mei un crezământ când cereau ceva 
pe datorie. Era de aşteptat ca Austria să 
moară fără s'o mai poată ajuta cineva! 
Când colo, iată se ridică un preot fără 
nume mare şi f ă r ă r â lvă , ca re î n i r ă s n e ş t e se să 
aşeze în fruntea guve rnu lu i aus t r i ac şi să în­
cerce el minunea minuni lo r . Vine Se ipe l p ro ­
fesorul de teo logie cu creşt ini i lu i şi face 
în t r ' adevăr minuni . P u n e mâna pe c â r m ă şi ce 
face, ce drege , Aus t r ia p r inde pu te r i , bani i ei 
se r idică la pre ţ şi la c r ezămân t . Aust r iec i i 
s imţind m â n a pu t e rn i că a p reo tu lu i h a r n i c şi 
cinsti t , pr ind cora j , se pun pe l u c r u şi astăzi 
ţ a r a lor e ţ a r a n o r o c u l u i . Slujbaşi i au plăţi 
bune , t renur i le merg , sun t mărfuri , sun t bucate , 
es te hrană pen t ru toa tă lumea, es te îndestul i re 
şi avânt. Aus t r ia d u c e zile b u n e , mulţămitâ 
unui preot , c a r e o câ rmuieş t e după îndemnur i le 
Evanghel ie i . O dovadă s t ră luci tă , că o ţ a ră se 
poa te ridica foarte c u r â n d prin mân i c u r a t e şi 
şi pr in tăr ia de c red in ţ ă a eâ rmui to ru lu i ei. 
Seipel a veni t Ia "Bucureşti to t cu scopul 
de a-şi ajuta ţa ra sa pr in legătur i de prietinie 
şi de înţelegere. E l v ine la noi d u p ă c e a fost 
p r in Praga, Roma, Pa r i s şi Londra . 
B o a l a Sui V e n i z e î o s . G r e c i a c a r e a 
dor i t atât de mult pe Venizeîos , a c u m e pe 
ca le să r ămână i a ră ş fă ră el. Ves t i tu l bărba t 
de stat e bo lnav de in imă şi nu poa te con­
d u c e trebile ţări i . Ba a spus-o c h i a r el însuşi, 
că a re de gând să s e în toarcă la Pa r i s , unde 
a fost îngrijit bine da doc to r i vesti ţ i . Grec i i tare 
sunt năcăjiţi pent ru boa l a lui Venizeîos , c a r e i-a 
făcut să-şi a lunge r ege l e , iar când e vo rba să con­
ducă el ţara , n 'o poa te de bo lnav . . . Au chemat 
la patul lui un m a r e d o c t o r dela P a r i s . — Greci i 
v o r rămânea la v r e m e şi fără r e g e şi f ă r ă . . . 
Venizeîos! 
în J a p o n i a sun t t u rbu ră r i g re l e . Au 
luat şi oamenii ga lben i obiceiul b o m b e l o r dela 
Ruşi . Sunt şi aco lo un fel de bo l şev i c i car i 
umblă să r ă s toa rne pe domni tor . P o p o r u l e 
însă în con t ra lui şi s'a r ă s c u l a t . să- i s d r o -
bească . 
0 marc pacosîe a oamenirii 
Sunt boalele ascunse, zise lumeşti. 
Răsboiul cel m a r e a sămăna t mu l t e nă­
cazur i în lume, da r n imic mai p r ime jd ios şi 
mai rău decât aşa z i se le boale lumeşt i . î nvâ r t i ­
r ea cea mare de oameni şi p r ibeg i rea lor pr in 
celea oraşe şi străinătăţi ," au lăţi t neş te boale 
u r î t e şi veninoase , ca r i s t r ică în a s c u n s sănă­
tatea celor atinşi de ele. Ba mai mul t : ele fiind 
l ipicioase ca râia, p r imejdu iesc şi pe ce i ce 
t ră iesc împreună cu bolnavii de boa le lumeşti . 
Tris t e că aces tea boale s'au furişat şi prin 
sa te în măsură m a r e şi ne r o d poporuV la 
rădăcină. Un doc to r de la Cluj a văzu t ma i în 
va ră un sat şi s'a îngrozi t de ce-a găsi t acolo. 
F o a r t e mulţi d intre locui tor i i ace lu i sat erau 
atinşi de boala l umească (sfreanţ). Sf reanţu l e 
boală cumpli tă : ea uc ide pe încetul şi t rece 
dela părinţi în copii , r ă sunând până în viţă 
depărtată . E ca lepra despre c a r e vorbeş te 
sfânta Scr ip tură . 
Boalele lumeşt i s e pot însă v indeca . Dar 
t rebuie luate îndată dela început . N u m a i doctor i i 
ia ştiu leacul ; babele meş te re nu fac a l ta decât 
le înrăutăţesc şi le Înveninează ma i t a re . Ni-
menia să nu se ruş ineze deci de nic i o boală, 
că doctorul e ea popa la spovedan ie : nu des­
cope re nimănui ce ş t ie . II opreş te si l egea . Şi 
să nu fim sgâre i ţ i cu p la ta leacur i lor , c a s ă nu 
n e ucidem familia cu sgâ rcen ia ! 
S e r b a r e a „ U n i r i i P r i n c i p a t e l o r " . 
Miercur i în 24 Ianuar i e vechiu s'a s e r b a t în 
toa tă ţara pomen i rea unir i i Muntenie i s i Mol­
dove i la 1859, pr in c e e a c e s'a pus t emel ia u-
n i r n cele mar i din 1918. La no i în Blaj s'a 
slujit Miercur i o l i tu rgh ie pompoasă în Ca te ­
dra lă , apoi s'a făcut în sa la de g imnas t i că a 
Liceului de băeţ i o f rumoasă s e r b a r e a t u tu ro r 
şco l i lo r noas t re . 
/ 
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Srăunţe sufleteşti. 
Trei mari păcate. 
Tre i p ă c a t e vechi şi p u r u r e a nouă , t re i 
păca t e car i fac ce le mai m a r i s t r i c ăc iun i între 
oameni sunt minc iuna , fă ţă rn ic ia şi l inguşirea . 
Uni i sfinţi pă r in ţ i sunt de p ă r e r e a , că a patra 
p a r t e d int re osândiţi i din iad s u n t aeo io în 
urma aces to r păca t e . 
M i n c i u n a . 
T o a t ă lumea ştie, că minc iuna es te spu­
n e r e a unui n eadevă r , cu gându l de a înşela pe 
al tul . Sunt mai multe feliuri de minc iun i . însuşi 
sfântul Pe t ru a greş i t oda tă , când la în t rebarea 
se rv i toare i a rh ie reu lu i , a r ă s p u n s : „Nu cunosc 
pe omul acela"; a minţi t a ş a d a r ă fiind în 
n ă c a z şi voind a se scăpa da un r ă u mai mare . 
Pedeapsa i-a fost, că a p l âns o v ia ţ ă în t reagă 
cu amar, aşa că l a c r i m i l e cele mul te i-au făcut 
b razde pe obraz . Sunt apoi minc iun i , spuse în 
g lumă şi i a r ă ş i altele spuse cu g â n d u l de a 
păgubi pe a l tu l . O astfel de minc iună a spus 
pa t r i a rhu l I a cob , ca re a minţit t i t â n e s e u celui 
orb, că el es te E s a u , p e n t r u e ă să capete el 
b inecuvân ta rea de cel dintâiu născu t . 
Asemenea es te mincinosul b a n u l u i celui 
rău, c a r e se p a r e a fi bun, de fapt însă este 
fără preţ, ori unu i cias, c a r e a r a t ă într 'un fel 
şi ba te altfel. 
Faţ&rnicin. 
Făţarnic e s t e , celce v rea să -ş i a scundă 
gândur i l e ce le r e l e prin vo rbe sau fapte fru­
moase . Iuda a să ru ta t pe Domnul , ca ş i când 
i-ar fi pr ie t inul cel mai bun, de fapt insă cu 
gândul , să- l vânză . Regele I rod a zis că t r ă cei 
2tei c r a i dela r ă s ă r i t : „Mergând întrebaţi cu 
deadinsul de prunc şi dacă-l veţi afla, da-
ţi-mi de ştire, ca venind şi eu să mă închin 
lui*. De fapt gându l lui era, să o m o a r e copilul . 
F ă ţ a r n i c i sunt şi aceia, ca r i se a r a t ă oameni lo r 
ca n iş te c r ed inc ioş i , de fapt însă sun t n e c r e ­
dincioş i şi ră i . 
Fă ţ a rn i c i sunt şi aceia, ca r i î n g e n u n c h e , se 
Toagă lui D u m n e z e u şi-şi b a t p iep tur i le în bin 
se r ică , de fapt însă nu le s tă min tea la Dum­
nezeu. D e s p r e unii ca aceş t ia z ice Mântu i to ru l : 
m Vai voauă cărturarilor şi fariseilor fă­
ţarnici, că vă asămănaţi mormintelor celor 
spoite, cari din afară se arată frumoase, 
iară din lăuntru sunt pline de oasele morţilor 
$i de toată necurăţia". Şi ia răş i îi a sămănă 
c u lupii r ăp i to r i ca r i se a r a t ă în piei de oi. 
J L r f n g a ş i r e a . 
Linguşitor es te ace la , c a r e laudă pe 
cineva în faţă, cu toate că n -a r fi v r e d n i c , cu 
g â n d u l de a câş t iga dela el ceva . Linguş i tor i i 
vo rbesc împot r iva convinger i lo r lor . Asemenea 
sunt ei ogl inzi lor , car i a ra tă ch ipul ce lu i ee se 
uită în ele în to r s , ceeace es te de-a dreapta 
de -a s tânga , ia r ceeace es te de-a s t â n g a de-a 
d reap t a . 
Linguşi tor i i n-au în v e d e r e decâ t câşt igul , 
a s e m e n e a sunt ei mâţei şi cânelu i , c a r i ţi fac 
frumosul , numai ca să le dai osul din mână. 
Linguşi tor i i a semenea sunt bucă ta ru lu i celui 
păcă tos , care-ş i p regă teş te m â n c a r e a bine , dar 
bagă venin în ea. E i aşază sub capu i păcă toş i lo r 
perină, ca să a d o a r m ă şi să nu se îndrep te , ei 
n u t r e s c păca tu l , p r e c u m nu t reş te u le iul flacăra. 
P r o r o c u l Isa ia le spune l inguş i tor i lo r : „Vai 
celor ce sic răului, că este bun şi bunului 
că este rău, celor ce pun lumina întunerec 
şi întuntrecul lumină, celor ce pun amarul 
dulce şi dulcele amar'1. • ' 
D a r d e s p r e aces t e t re i păca te , mai multe 
î n numer i i v i i tor i . 
Fraţi săteni, ţineţi minte, gaze ta 
voastră, e „Unirea Poporulni". 
De p r i n sate. 
Seara de anul nou în Ţapu. 
Tine r imea r o m â n ă din Ţ a p u cu t iner i i 
meser iaş i şi elevii ş i e l eve le din comună, c a r i 
s tudiază la l iceele din Blaj şi Aiud, ca şi îa 
anii t r ecu ţ i , au a ran ja t şi în anu l acesta, în 
s ea ra de anul nou s u b c o n d u c e r e a preotului o 
p roduc ţ iune t e a t r a l ă - co ra l ă foar te bine reuş i tă . 
„Se ' n t o r c vitejii din r ă s b o i u " şi „Grâne le v a r a 
se c o c " . S'a juca t „Viăduţu l m a m e i " , „Pr ibegi i" 
şi „Ach im F i l ă ru" . Ca di le tanţ i s'au dist ins 
d ş o a r a : Let i ţ ia N e m e ş şi fata de p lugar Sofia 
Lupeanu . Apoi t ină ru l m a e s t r u măsa r a juca t 
foar te b ine rolul lu i Moş Eft imie, tatăl Sma-
randi ţe i , i a r t inărul mă ies t ru fotograf Mircea 
Iuga, în ro lu l Iui Viăduţ a p r o d u s mult haz. 
In „Pr ibeg i i " au juca t bine elevii Vaier 
Dordea şi l oan Voina I a r Dşoa ra Aure l ia N e m e ş 
a apă ru t minunat pe bină in Zina Noroculu i . 
Cu monologul „Achim F i l ă r u " a s t â rn i t 
mult r â s maes t ru l pan tofar Vasil ie F lorea — 
pe ca r e l-am văzut şi auzit adeseo r i j ucând 
pe bină în . ro lu l de ţ igan — şi to tdeauna a 
dovedi t un talent de comic , c a r e a r face fală 
nu numai la sate, da r ch ia r şi în o raşe le noas t r e . 
In g e n e r a l toţi di letanţi i sunt v r edn i c i de l audă 
şi am dor i ca şi de al tă da tă să ne d is t ragă 
cu astfeliu de producţ iuni . 
La reuşi ta aces te i p roduc ţ iun i au con­
tr ibui t foar te mult Dna şi Dl Bucur Dordea 
c o m e r c i a n t în Ţapu, pen t ru ce meri tă toată 
l auda . 
Cu aceas tă ocaziune au făcut supraso lv i r i 
On. p reo t Baar iu şi Neamţ , dnii H a b a , Gocsman, 
familia Aron , F le i scher , T . Cosma notar , Cosma 
pantofar , Veingăr tner , U n g a r şi Lengye l , pen t ru 
ce pe a c e a s t ă cale li s e e sp r imă mui ţămite . 
Veni tul eu ra t se va folosi pen t ru l ipsele şcoa ie i 
şi pen t ru bibl ioteca agentur i i i As t re i . 
Raportor. 
De ce nu primesc sătenii regulat 
gazetele lor? 
Un să tean din pa r t ea de s u s a Ardealu lu i 
ne sc r i e u r m ă t o a r e l e : „ S u b s c r i s u l viu a Vă 
face c u n o s c u t că în p r i m ă v a r a t r ecu tă , venind 
a c a s ă dela Constanţa unde a m fost să -mi câş t ig 
pânea de toa te zi le le , am dor i t foa r t e mult o 
foaie re l ig ioasă şi bună pen t ru p lugar i . Şi a m 
veni t la D-Voas t ră şi am p lă t i t p r e ţ u l foii p e 
anu l în t r eg . Dar n 'am pr imit foaia decât doa r ' 
t r e i n u m e r i după olal ta, de ca r i foar te m'am 
bucura t . D u p ă aceea să f e r ea scă Dumnezeu p e 
un abona t să nu mai p r i m e a s c ă astfel gaze ta . 
T o t u n n u m ă r am pr imit şi t r e i - p a t r u ba" . 
„ In z i le le t r ecu te am fost în comuna v e ­
cină, u n d e a v e m noi sec re ta r i a tu l . A c o l o am un 
cumna t şi fiind un n u m ă r de g a z e t ă la mine i-am 
ceti t ş i lui luc ru r i f rumoase . Apoi i-am z i s : 
Bine c u m n a t e , ta nu v rea i s ă - m i faci mie nic i 
a tâ ta bucu r i e , să-mi adun i foaia de peîa can­
ce la r ie şi s ă mi-o t r imiţ i a c a s ă ? E i , zice el, 
foaia ta a m văzut-o Ia nănaşu l (om din can ­
ce la r ia sa tu lu i ) . Am şi lua t -o . Unde- i , tu femeie? 
„Ehe i , gândesc eu, ăş t ia mă mancă pe 
mine şi pe preabuni i domni , c a r i se s i lesc din 
răspu te r i pen t ru binele nos t ru . Şi va i cu mult 
do r a ş t ep tăm g a z e t a " . . . 
F i pe p a c e bunule f ra te , că de s'o mai 
în tâmpla să - ţ i ţie nănaşu l gazeta , îi punem noi 
numele a ic i în foaie, să- l c u n o a s c ă toată ţ a ra 
cum r i s ipeş te el t ruda al tuia! 
Tinerimea română din Micăsasa aranjază Du­
minecă în 17 Februarie o producţie teatrală cu >Ruga 
dela Chiseteu», >Nunta ţiganului*, Achim FilâruU şi 
»Arvinte şi Pepelea». Producţia se ţine în Sala Caste­
lului dela berc. începutul la ora 8 seara. După producţie 
urmează joo. 
CURS NOU PENTRU CANTORI. 
La 15 Martie nou 1924, se deschide în 
Blaj un nou curs pentru pregătirea C â n t ă ­
r e ţ i l o r bisericeşti . Ca şi annl trecut, cursul 
ţine trei luni la primăvară şi alte trei luni 
la toamnă. Se primesc tineri cu cel puţin 4 
clase primare şi cu glas bun Cererile de 
primire se adresează Cosistorului Arhi-
episcopesc din Blaj. Lămuriri mai amă-
nununţite pot da onoraţii preoţi, din Cir­
culara consistorială. 
Ştirile Săptămânei. 
S f i n ţ i r e de c l o p o t e l a c a t e d r a l a d i n 
B l n j . Duminecă în 3 F e b r u a r i e I. P. S. S. Mi ­
t ropo l i tu l Vasile a sfinţit d o u ă c lopote nouă , 
c o m a n d a t e dela firma N o v o t n y d ia T i m i ş o a r a 
pen t ru ca tedra la din Blaj . Unu l es te de 264 
al tul de 165 de k i l o g r a m e şi s 'au şi aşezat în 
tu rnu l d inspre miazănoap te a ca tedra le i . Astfel 
de aici înainte ca ted ra la din Bla j va avea i a răş i , 
ca înainte de răsbo iu , p a t r u c lopote , d i n t r e 
car i ce l mare se va t r a g e n u m a i la s ă r b ă t o r i 
mar i şi când slujeşte Mi t ropol i tu l , al do i l ea 
Dumineca şi la s ă rbă to r i m a i mic i , al t r e i l e a 
îa î i turgi i le de toate zi le le , i a r ă a l pa t r ă l ea şi 
cel mai mic la vecerni i le din zi le comune . 
I n a t e n ţ i u n e a c o n t r i b u a b i l i l o r . S e 
a t r a g e a tenţ iunea t u tu ro r con t r ibuabi l i lo r , c o ­
merc ian ţ i , industr iaşi , m e s e r i a ş i sau p ro fes io ­
niş t i , car i plătesc 1<V0 a tâ t în comune l e r u r a l e , 
cât şi u rbane , a c ă r o r cifră de afacer i nu t r e c e 
s u m a de 200,000 lei anua l , la c e r e r e l i - s e 
p o a t e s tabi l i un ech iva len t a l impozitului p e 
cifra afaceri lor . Cere r i l e s e fac în s c r i s la p e r ­
cepţ i i le de cari s'a ţ inut. C e r e r e a va c u p r i n d e 
dec la ra ţ i a contr ibuabi lu lu i , c ă voieş te să i - se 
s tab i lească un impozit ech iva len t , indicând ş i 
cifra de afaceri pe t impul de la 1 Sept . 1922—1 
j Sept . 1923, sau pe t impul d e c â n d exe rc i ază 
comerc iu i , meser ia , e t c . în tot cazu l nu poa te 
fi p e t imp mai scur t de 3 luni . 
O m î n g h e ţ a t . S ă t e a n u l N ico l ae P o p a -
F e i s a n u din Tăuni m e r g â n d S â m b ă t ă în 26 I a ­
n u a r i e cu ceva da rave r i la F e i s a , a închinat 
a co lo câ teva paha re de vin. S p r e ca să a p l eca t 
în a e e e a ş zi, da r n 'a mai sos i t n ic i a doua , 
nici a t re ia zi. F e m e i a şi copi i i l-au aş tepta t 
în zadar . Ca Luni, po rn ind în cău ta rea lui, l -au 
aflat îngheţa t în, zăpadă , la doi chiloraetr i de 
sa t . Spun vecinii şi cunoscuţ i i , că omul nu e r a 
be ţ iv de feliul lui. Şi iată, t o tuş beutura i-a 
pus capu l . 
I j t ip i i t o t m a i î n d r ă z n e ţ i . Din to t 
mai mul te păr ţ i ale Ardea lu lu i v in şt ir i , că lupi i 
s e a p r o p i e de sa te si fac s t r i căc iun i . In m a r g i ­
nea comune i Petrisat l ângă Blaj un lup a avu t 
ob razu l să se a re t e s ă p t ă m â n a t recu tă ch i a r 
ziua în ameaza mare . Şi de n u e r a u cânii, c a r i 
să- i facă cuveni ta p r imi re te mi r i ce i sprăv i 
c ro ia . Alte comune din ţ inutul Blajului au s u ­
ferit pagube însemnate în oi . Ch ia r şi'n j u r u l 
o raşu lu i nost ru s'au rot i t înŞzilele t r ecu t e ha i te 
de lupi. Un ofiţer din Aîba-Iulia, c a r e s'a d u s 
s ingur la săniat cu tâ lpigi de l e m n zise „ s k i " , 
a fost întâmpinat pe dealu l de la Oieşdea d e 
doi lupi , ca r i gata ga ta să-I î n t r e b e de sănă ta te . . 
Ofiţerul nu era însă b u c u r o s de bineţele l o r 
şi a lua t -o la goană cu tălpigi le pe dea l la va le 
s căpând teafăr. In comuna Blăjel lupi i au m â n c a t 
p e doi copi i cari se dădeau cu săn iu ţe le pe -o 
col ină din marg inea sa tu lui . 
O a m e n i i g r a ş i n a s d e v i a ţ ă . O s o ­
cie ta te de as igurare din A m e r i c a a ra t ă , că c u 
cât e omu l mai g ras , cu a t â t a t r ă ieş te m a i 
puţ in . In copi lăr ie g r ă s i m e a e bună , păzeş te d e 
boa la usca tă . Dela 35 de a n i [Va. s u s însă g r ă ­
s imea e pr imejd ioasă . Cu câ t c i n e v a e mai g r a s , 
cu a t â t a îi es te v iea ţa mai p r ime jdu i t ă . B u c u ­
ra ţ i -vă dec i cei s labi ! 
P a g . 4 . 
I n o r a ş u l T a r g u - M u r A ş bîntuie t a r e 
l u n g o a r e a (tifosul). Au şi m u r i t mult| oameni . 
Să t en i i d in j u r car i m e r g cu t r e b u r i , ori la t â rg , 
la T â r g u - M u r ă ş , să fie cu g r i j ă , să n« ducă 
boa l a şi 'n satele lor . L u n g o a r e a se capătă din 
apă şi din mâncăr i . 
U n d e - s m a i a v n ţ i ţ ă r a n i i . In pa r l a ­
m e n t a fost o d iscuţ ie în Decemvr ie despre 
î n t r e b a r e a , unde s tau mai b i n e ţăranii, în Ve­
chiul Re ga t ori în A r d e a l ? Dl Maniu a susţinut, 
că cei din Ardeal au p i e r d u t foarte mult în 
u r m a di fsr i te lor legi şi o r d o n a n ţ e ministeriale. 
G u v e r n u l şi deputaţ i i l i b e r a l i au fost însă de 
al tă p ă r e r e . Acuma insă se dovedeşte, că dl 
Maniu a avut drepta te . Şi o dovedeşte însuş 
g u v e r n u l , fără să-şi dea s a m ă c u m . Oficiul c a r e 
dă paşapoar t e l e adecă face u rmătoru l r apo r t : 
Dela 1 Ianuar ie până la 5 Oe tomvr ie a anului 
t r ecu t s 'au dat cu totul 23 d e mii 475 paşa ­
poa r t e . Cele mai mul te s'au da t pentru ardeleni , 
bas 'arabeni şi bucovineni , ce le m a i puţine pen t ru 
cei din vechiul regat . D a c ă a r sta aşa de bine 
ţă ran i i ardeleni , cum s n s ţ i n e a a unii deputaţ i , 
în pa r l amen t , nu s 'ar fi c e ru t a tâ tea paşapoarte 
în Ardea l . Nime nu-ş i lasă c a s a şi masa, nici 
nu-ş i ia lumea în c a p de bu i ac , ci de necăji t . 
Şcoli anume pentru plugari. 
Ţ ă r a n u l , mai b ine zis , plugarul e ta lpa 
ţări i . N u m a i aceea e l ăd i re e t r a in ică , e ţ i i toare, 
c a r e a r e un temeiu, sau o t a lpă din mate r ie 
t a re ş i sănă toasă . 
N i m e n e a nu z ideş t e c a s ă m a r e , domnească, 
cu m u l t e rândur i , p e nis ip , c ă c i pe aces ta îl 
spa lă apa. Nici g r â n a r , n ic i ş u r ă , nici şop ro n 
nu se c l ădeş t e pe t a lpe de p l o p , de salcâ or i 
de r ă c h i t ă , ci pe t a lpă de s t e j a r , ca re înfruntă 
cu îndâr j i re umezeala din p ă m â n t . 
D a r s ă ne î n t o a r c e m la v o r b a noastră de 
m a i s u s , ia talpa ţăr i i , la p l u g a r u l nostru. E 
a d e v ă r a t , că el a fost t a lpa ţ ă r i i . O talpă grea , 
t a r e , v â r t o a s ă . A pu r t a t î n s p i n a r e a ei g reu tă ţ i 
u r i a şe . N i c i vântur i , n ic i .v i je l i i , n i c i cu t r ămure 
n u au mişca t -o din l o c . 
Or i câ te sufer inţe , o r i c â t e năcazur i a în­
d u r a t t a lpa ţării, ţ ă r anu l r o m â n a rămas în t reg 
ş i v i g u r e s , şi t rupeş te şi suf leteşte . 
Ţ a r a noas t ră azi e m a r e , abia câteva ţăr i 
din E u r o p a o în t rec . Deci şi ta lpa ei — t rebue 
s ă fie mai t a re , mai putern ică decât până acum. 
T r e b u e să în tăr im deci talpa ţării , pe 
ţ ă r a n , pe plugar . Să-1 întăr im şi t rupeşte , da r 
mai a les sufleteşte. 
Cu plugul şi g rapa lui de lucru a s cu rma t 
pămân tu l şi a scos din el mul te bogăţii. 
D a r bogăţiile pământulu i nostru sunt n e -
săca te . Să-i dăm plugarului nostru învăţătură, 
să-1 învăţăm meşteşugul p lugăr ie i de azi, c a r e 
îl va face , ca din petecul lui d e pământ, ce-1 
a r e , să scoa tă rod întrăi t ca până acum. Asta 
se va întâmpla însă numai a tunci , când ţă ranul 
nos t ru va învăţa pe deplin meş teşugul plugăr ie i , 
S p r e scopu l acesta, s ta tul nos t ru a înfiinţat şi 
sus ţ ine multe şcoli în toată ţara , anume pen t ru 
pepor , numi te : Şcoli de agricultură, viticul­
tură şi economie casnică. A ic i amintesc nu-
. m a i pe ce le din Ardea l : 
1. In Geoagiu, j ud . Hunedoara , es te 
scoa lă inferioară de ag r i cu l tu ră ; 2. Ciacova, 
jud. T imiş -Toron ta l , a re ş c o a l ă inferioară de 
ag r i cu l tu ra ; 3. Miercurea Ciucului, jud. Ciuc 
a re şcoa lă inferioară de ag r i cu l t u r ă ; 4. Turda* 
jud . Turda -Ar ie ş , şcoala infer ioară de ag r i cu l ­
tură şi hort icul tura sau g r ăd ină r i t ; 5. Şimlăul-
Silvaniei, jud. Sălaj, şcoală in fe r ioară de a g r i ­
cu l tu ră ; 6. Sămiclâuşul-Mare, jud. T imiş , 
ş coa l ă inferioară de ag r i cu l tu ră ; 7. Sâmbăta 
de jos şi Beclean jud. F ă g ă r a ş , şcoală infe­
rioară de agr icul tură ; 8. Diosâg, jud. Bihor, 
şcoală inferioară de vit icultură, (vierit); 9. Mi-
niş jud. Arad, şcoa lă inferioară de v i t icul tură ; 
10. Ighiu jud. Alba de j o s , şcoală inferioară 
de viticultură; 11. Sic, jud . So lnoc-Dlbâca , 
şcoală e lementară-de agr icul tură ; 12. Cojocna 
jud. Cojocna, şcoală e lementară de agr. 13. 
Pecica-Maghiară jud. Arad, şcoală e lementară 
de agricul tură; 14. Baia-Mare, j ud . Sâtmar , 
şcoala e lementară de pomicul tură şi agr icul t ră , 
sau s tupăr ie ; 15. Sălişte jud. Sibiiu, şcoală ele­
mentară de agr icul tură şi lăptăr ie; 16. Lugoj 
jud. Caraş-Sevcrin, şcoală inf. de agr . 17. Pe-
linţ jud. Caraş-Sever in , şcoa lă de gospodăr ie 
casnică pentru fete; 18. Sătmar jud. Sâtmar, 
şcoală de gosp. cas. pen t ru "fete. In şcoli le 
aces tea se învaţă pe lângă alte cunoştinţe fo­
losi toare mai a les : cunoaş te rea şi lucrarea pă­
mântului , cu uneltele celea mai nouă. Cunoa-
\ ş t e rea tuturor so iur i lor de vite economice, boi, 
vaci , cai, oi, porc i , tot feliul de galiţe. Stupăr ia 
şi cult ivarea viermilor de mătasă. Se învaţă 
c reş te rea şi nu t r i rea ra ţ ională a lor, p r ecum şi 
valorizarea tu turor producte lor lor. 
Se învaţă prăsi rea şi cult ivarea viilor, 
pomi lor şi legumelor . Uscarea şi conse rva rea 
poamelor şi a legumelor . Cu un cuvânt , elevii 
aces tor şcoli se a leg economi de clasa întâi. 
Cea mai mare pa r t e din ei astăzi sunt aplicaţi 
ca agronomi regionali cu piaţă dela stat, ş i 
pe la farmele (moşiile) s tatului . 
Plugarul , ca re îşi va lucra moşia şi îşi va 
c reş te şi ţinea vitele după învăţătura şi poveţele 
aces to r şcoli, va avea bucate şi vite şi mai 
mul te şi mai bune şi mai frumoase. Dela ei 
v o r învăţa şi ceilalţi săteni şi astfel ţ ă ranu l , 
va deveni o ta lpă a ţării mai tare ca până 
acum, ceea ce dor im cu toţii . 
In toate şcol i le aces tea se pr imesc mai 
a les copii de p lugar şi ţ ă ran i , cari au împlinit 
v râs t a de cel puţin 14 ani şi au terminat cel 
puţ in şcoala p r imară . 
In şcolile infer ioare învăţământul in şcoală 
ţ ine 3 ani, i a r ce l p rac t i c l ty 2 ani; ia r în şco 
liîe e lementare 2 ani . 
Elevii din şcol i le aces te sunt susţ inuţi de 
stat , în internate, ap roape cu toate cele, aşa 
încât părinţii ce lor mai mulţi vor avea foarte 
puţ ine spese. -
P e lângă aceste , ei fac serviciul mil i tar 
numai de un an. 
Grăbiţi deci, iubiţi ţărani , căci porţ i le 
aces to r şcoli vă stau deschise , şi ele vă îm-
bră ţ i şază cu d r a g ! 
N i c o l a e P o p 
profesor de economie. 
Zăpada ingraşă pământul. 
Plantele ca să poată trăi şi să poată 
c r e ş t e au trebuinţă de hrană . îşi ieau hrana 
t rebuincioasa atât din pământ cât şi din aer . 
Din ae r plantele ieau anumite gazuri, iar din 
pămân t îşi ieau apă şi mater i i pământoase. 
Pent ruca plantele să-ş i poată lua h rană 
des tu lă din pământ , t rebuie să îngrăsăm pă­
mântu l . Ingrăşarea pământului o facem cu 
gunoi . In gunoi să găseşte un gaz numit amo­
niac. Când întrăm într 'un grajd simţim un 
mi ros înţepător. Este mirosul de amoniac 
Amoniacul este o hrană bună pentru 
plante . Această hrană însă plantele n'o pot lua 
deadreptul . Trebuie pregăti tă . Şi bucătarii car i 
p regă tesc amoniacul sunt un fel de bacteri i 
folost toare, numite bacterii nitrifleante 
Bacteriile nitrifleante transfoarmă a m o -
n iacu!
 g l Q r ^ ^ ^ mo 
azotat Cu azotat plantele să pot h ăni dea­
dreptul şi cresc bine. 
se t r â n l a î r n " ^ ^ ' 1 0 0 ^ 8 b a c t e r i i I < * î n c â n t e 
azotul m a Z ° t a t Ş i U n a l t ^ «nume 
Nr. 6, 
Amoniac şi ma i ales azot mu l t se găseşte 
si în aer. 
Amoniacul din a e r e luat de ploi şi $ U s 
în pământ, unde bac te r i i l e n i t r i f leante îl t r a f t . 
sfoarmă în azotat . Iar azotul din a e r din c a u 2 î 
fulgerilor se î m p r e u n ă cu alt g a z numit e x i g e ţ 
şi cu vapor i de apă ş i se s c h i m b ă în azotat 
Acest azotat îneă e lua t de ploi şi d u s în pjj. 
mânt. Şi p lante le se h r ă n e s c cu el. 
Din cauza a c e a s t a ploile sun t b u n e pe 0 . 
t ru plante nu numa i fiindcă le dau u m e z e a i 
ci şi pen t rueă le duc o h rană foar te bună . 
Iarna însă în l o c de p loa ie cade zăpadj. 
Când zăpada cade j o s iea din a e r şi amoniaeul 
ori azotul pe c a r e îl în tâ lneş te . Şi le ţ ine pânj 
când se topeş te . A tuac i cu apa de zăpadă ee 
se sbea în pământ în t ră şi a ce s t ea gazur i şi se 
schimbă în azotaţ i . In chipul aces t a prin zj. 
padă pământul se îng raşă , câş t igându-ş i hranj 
bună pent ru p lan te le ca r i vor înco l ţ i îndată oe 
va da că ldura . 
Că îo t r ' adevâr zăpada încă dă pământul» 
îngrăşăminte , s'a şi ce rce ta t d in pa r t ea învăţa­
ţ i lor şi s'a găsit , că un h e c t a r de z ă p a d ă de 1 
cm. grosime, dă pământu lu i 5 g r . azota t . 
De aceea zăpada este de m a r e însămnl-
tate in economie , căc i nu n u m a i a p ă r ă săra», 
naturi le în con t ra îngheţului , d a r c â n d se to­
peşte îngraşă şi pământu l , d â n d p lante lor c 
hrană destul de bogată . 
I o n P o p u - C â m p e a n w . 
Poşta gazetei. 
Roman G. Ragla . Ca si fie plătit întreg anul 
mai trebuie să ne trimiteţi 62 lei.j — Sinioo Ioan, pmt 
Pe anul 1924 am trecut 36 lei; vă rugăm pentru ce se 
mai cade. — Ofloinl parohial R a g l a : Tot aşa ca la 
Părintele Simoc, — Ioan Pop, Popeş t i : E plătit abo 
namentul pe 1923. — Rev . Iii» Stan, Oradea-mare 
In 1923 s'a urcat abonamentul cu 10 lei. — Ioan Corb 
B: Am primit 60 lei. — Centea Amlrsi, S: Primita 
lei. — Pepa Ştefan, I : Primit 64 lei. — Nicoarft De-
metivu, N: Am primit 80 lei. 
Ciocârlan. — Poeziile sunt bunişoare, dar nuswrl 
pentru o foaie poporală. încercaţi aiurea. 
I. <J. Petraş , învăţător. — Mulţămim pentru ştke;, 
trimisă. Te rugăm să fi corespondentul nostru în acelei 
părţi. 
Redactor responsabil I U L I l f M A ForT 
C o n c u r s . 
Ate!i*rele Orfelinatului gr.-cat. Blaî 
au lipsă de un măiestru croitor, ca condu 
cător al secţiei de croitorie. S e cere spe 
cializare in uniforme studenţeşti 
Serviciul se poate ocupa In 1 Martie' 
1924. Reflectanţii să-şi adreseze cererilt! 
cătrâ direcţiunea Atelierelor în Blaj, expul 
nându-şi pretenzionile lunare In bani 
Direcţiunea Afeliereloi 
Orfelinatului. 
Fabricaţie de Unt. 
La Lăptăria din Veza , se pregăteşti 
zilnic şi se află de vânzare ' 
„Unt de masă presat" 
cu cel mai ieftin preţ de zi. 
( i 3 ) i - 5 fit. LELUTIU. 
9 
C a s ă d e v â n z a r e . 
In strada gării (lângă l inia ferata 
fNr. 178 este de vânzare o casă consta 
toare din 2 odăi, bucătărie de iarnă, 4 
mară, pivniţă şi toate superedificatc" 
necesare unei gospodării 
Adresa la „UNIREA POPORULUI" 
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